
























































































































































２ 4/9 親子療育教室の目的と内容を知る-2 前年度教室スタッフによる教室の紹介
３ 6/1 親子療育教室を理解する 視察研修事前研修会に参加、園長・小児科医による講義の聴講
４ 7/23 保護者学習会を理解する 当年度スタッフによる話
５ 8/6 発達の特性を学ぶ 言語聴覚士による講義
６ 11/5 事例検討会 事例検討







































































































































































































































































































































































































































































The staff training in the nursery school which goes on Parents-Children class –Aiming at improvement of staff’s common understanding 
and ability to childcare–
Keiko TAKEUCHI,  Mayumi TAKEDA,  Kiyomi HASEGAWA,  Eri MORIO,  Kahoru HASHIMOTO and Akemi TSUDA
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